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T O K O y IlíNÍ M A D R I D 
I ' i i i i i c n i c o n i d i i ( x t r a o r d i i i í i r i a de l a ser ie de 
f i l a s , g ü e p r e p a r a la p m p r e s a p a r a d a r e l c e r r o j a z o 
a l a I i ' i n p o r a d a l a u r i n a de l a í í o 1 8 . 
I,os (-(«npíMK n i i '- i son , e n l o r e f e r e i i t e a t r e u z a s , . 
h a s t a n t e ac( 'p ta!) lcs , pe ro e n l o de l o s - c n e m o s , he-
mos q u e d a d o u n poco de f i c i en tes . 
FA a l c a r r e ñ o Saleri; el de Ses tao , D i e g o M i i z -
( [ u i a r á n , el l i o n i l ) r e Fort una; ( p o r lo m e n o s di 
a p o d o ) y el s e v i l l a n o Pacorro, que c o n l i r m a h a su 
a l t e r n á t i y a é n . M a d r i d , f u e r o n los (jue f o r m a b a n él 
g r u p o de t o r e a d o r e s . 
Pacorro d i c e n cpie v e n í a a . jugarse e l p e l l e j o , y 
a s í l o d e m o s t r ó , pues desde él p r i m e r m o m e n t o es-
t u v o b o r d e a n d o ( i d e g o l l a d e r o . 
E n l a ó u e s t i ó n de a s t a s , p u n t a s p c o n r u d o s , no 
e r a é l c a r t e l cosa de m a y o r i m p o r l a n c i a , debido ;1 
l a p o c a c u a n t í a de ta d i v i s a quie se nos s i r v i ó , p o r 
a q u e l l o d e . . . 
"Benjumeas, ni los l idies. . ." 
E s t o es l o q i u 
a l a v a c a d a de 
m e a t e n g o a l o c 
c o n v e n c i d o de q i 
y i m u c h o m e n o s 
r e g u l a r q u e s a l í 
r e c o m i e n d a e l p r o v e r b i o r e f e r e n t 
D . P a í ) l Ó H e u . j u m e a . y c o m o y, 
e que vosp popfuli, vox l)c¡, soy u i 
ie estos c o r n u d o s n i se deben l i d i a : 
v e r ; p o r q t i e p a r a cada t o r o m e d i i 
de los p r a d o s de D . P u b ' o , h a 
i o c h e n t a y n u e v e mansos 
' x t r a o r d i n a r i o S j c o m o d i r í a 
pero 
l b i l -
q u e a n o t a r c i e n t 
m a n s o s pesaos o 
b a í n o Ale. 
L o s de a y e r a s í lo f u e r o n , seis bueyes m u y m a n -
s o s ; se las t u v o que acosar , e c h a r los c a b a l l o s 
m a t e r i a f m e n j t e ' e n c i m a , y se J i b r a r o n de l fuego 
g r a c i a s a que l a p ó l v o r a debe a n d a r a h o r a p o r las 
nubes , pues de o t r a m a n e r a b i e n g a n a d o t e n í a n el 
t u e s t e n , l í e i m o l o u e a r o i i , e s c a r b a r o n , quedados lu í -
y e r o B a las p r i m e r a s de e á m b i p , b u s c a n d o s i e m p r e 
e l p u n t o p o r donde h a b í a n s a l i d o , a s í es q u e c o n 
iodos estos d a t o s h a y que a f i r m a r u n a vez m á s , 
q u e l a voz d e l p u e b l o t i e n e m á s r a z ó n que D i o s 
c u a n d o r e c o m i e n d a que n o se v e a n los t o r i t o s d'v' 
m u y r e s p e t a b l e s e ñ o r , s i que t a m b i é n c r i a d o r dé 
r^ses m a n s a s , I ) . P a b l o B e n j u i r i e a . 
D e a spec to n o a n d u v i e r o n m a l , t e n í a n c a r n e , s i n 
e x a g e r a c i ó n , p e r o d a b a n b u e n p e s o : a l g u n o , c o m o 
é l s egundo , , u n c o l o r a d o o j o de p e r d i z , t e n í a b u e n a 
l á m i n a , y h a s t a c i e r t a e l e g a n c i a en sus l í n e a s , p n j 
e l c o n t r a r i o e l l i d i a d o en c u a r t o lugar^ (pie e r a 
n e g r o y v e l e t e de c i u é r n a , f u é f r a n c a m e n t e f é o í e , 
y b a s t o y el r e s t o p o d í a p a s a r . E n c o r n a i m e n t a t o -
d o s t e n í a n ' l o suyo sobre- la t e s t á . 
¡ P e r o a pesar de todo, , bueyes ! 
Saleri doctorando a Pacorro ayer en Madrid. 
Los niños de la trenza 
Pacorro, v i n o a y e r c o n g a n a s de d e m o s t r a r que 
l o d é la a l t e r n a t i v a e ra c-osa m á s q u e i n d i s p e n s a b l e 
a u n t o r e r o de la tái l tá s u y a . 
E n ai ' p r i m e r o , d e s p u é s de v a r i a s c a r r e r a s , l o g r ó 
s n j e t a r a l h u i d o buey y d e s p u é s de r e c o g e r l e le d i o 
unos lance-i y a l i é u t e s y finos, e n los c u a l e s h u b o 
•en, r e a l i d a d m á s deseo q u e otra , cosa, r e m a t a n d o 
c o n u n c e ñ i d í s i m o r e c o r t e . E n l o s q u i t e s e l sev i - ' 
l l a n o a p r e t ó de v e r d a d , m a n d a n d o y o b l i g a n d o a l 
m a n s o p a r a q u e t o m a s e l a t e l a . 
C o n l a m u l e t a i n i c i ó u n a buena faena p a r a apo-
d e r a r s e de l b r u t o , que s e g u í a en su m a n í a de m a n -
s u r m n e a r , p r o c u r a n d o (pie e l l a fuese t o r e r a ; t a n t o 
se p e g ó , q u e a l r e m a t a r u n pase , el b r u t o a l a r g ó 
l a gaita y le e m p i t o n ó á f n p a l á n d o l e y d e r r i b á n d o l e , 
s i n o t r a c o n s e c u e n c i a q u e e l d o l o r p r o d u c i d o p o r 
l a p a l i z a . R e s p u e s t o del a c h u c h ó n el niño, v a l i e n t e , 
l e l a r g ó c u a t r o m u l e t a z o s de c a s t i g o y m a r c h a n d o 
r e c t o p a r a v e n g a r s e d e l a g r a v i o r e c i b i d o , c o l o c ó 
t e n d i d o y u n t a n t o i d o de l 
n l a e j e c u c i ó n no f a l t ó n i 
; l descabe l lo a l s egundo 
m i ó c o n pai lmas r o g á r i -
u n 
qu 
t o d o e l es toque 
l a d o de ficá, pt 
d e c i s i ó n n i c o r a j e ; a c e r t ó 
g o l p e y la p a r r o q u i a le pr» 
d o k 
a 10 ( 
E n 
n i t e r a d á m e ñ t e 
a t -ceci ió el 
;.exto, ú l l i i 
que diese 
d • S e v i l l a , 
ib m a n s o 
' á n d ( 
la v u e l t a a l s a l ó n . 
la t a r d e , P a c o r r o 
l e t o m ó c o n la seda, l a n c e o l e m u y b o n i t a m e n t e , 
m u y e s t i r a d o y m u y t o r e r o ; entre los l ances des t a -
c a r o n u n p a r de v e r ó n i c a s a d m i r a b l e s . 
A p r e t ó s e de firme en los q u i t e s y d e m o s t r ó l o 
m u y t o r e r o que .é l es, a r r a n c a n d o p a l m a s a l a c o n -
c u r r e n c i a . 
A la h o r a de la m u e r t e l l e g ó el b r u t o cu ino t o -
dos, m u y a p l o m a d o y e x c e s i v a m e n t e q u e d a d o p e r o 
é s t e u n i ó la t e n d e n c i a de mia rcha r se , cosa q u e h i z o , 
s a l t a n d o dos veces la b a r r e r á . E n la p r i m e r a co-
m e t i ó u n desaca to a la a u t o r i d a d , a r r o l l a n d o , e m -
p u n t a n d o y d e m u d a n d o a u n g u a r d i a de s e g u r i d a d , 
q u e m a l d i t a l a s e g u r i d a d q u e a y e r t e n í a , de n o 
p e r d e r l a p e l l e j a ; y en la. s e g u n d a n o c o n s u m ó e l 
waltc», l o que le h i z o a p l o m a r s e u n t a n t o m á s y 
b u s c a r l a de fensa e n t a b l a s . 
E n e l l a s le b u s c ó ¡'acorro y a l l í le t o r e ó de m u -
l e t a , c o n m u c h a s g a n a s de l u c i m i e n t o , cosa q u e 
el de l o s o u e r n o s n o le p e r m i t i ó ; en la p r i m e r a 
i gua l ad ' a D í a z a l h i l o de las t a b l a s le l a r g a u n p i n -
chaizo h o n d o , h u b o n u e v a c o l e c c i ó n d'e p a s e s y 
a r r e a n d o c o n fe y c o r a j e p a r a c a z a r a l b r u t o , co-
l o c a t o d o e l ace ro e n l o a l t o , l l e g a n d o c o n la m a n o , 
p e r o e l b u r ó n o le d e j a p a s a r , e m p i t o n á n d o l e , v o l -
t e á n d o l e a p a r a t o s a m e n t e y d e r r i b á n d o l e , u n a vez 
en e l s u e l o le l a r g ó v a r i o s v i a j e s , el t o r e r o i n t e n t a 
l e v a n t a r s e y cae e x á n i m e , l a i m p r e s i ó n es h o r r i b l e , 
d a n d o l a s e n s a c i ó n de u n a cog ida g r a v e , p e r o J u e g o 
nos e n t e r a m o s q u e n o ha s ido de ¡ i m p o r t a n c i a a fo r -
t u n a d a m e n t e . 
A es te t o r o Pacorro le p u s o u n p a r de b a n d e r i l l a s 
a l o r o p a r a d o . 
J u l i á n S a í z Saleri. E l d e R o m a n c h e s p u s o de m a -
n i f i e s t o una. yez m á ' s que es u n t o r e r o m u y c o m -
p l e t ó - m u y h e c h o y m u y e n t e r a d o , 
Un par de banderillas de Saleri ayer en Madrid. Fortuna toreando de capa ayer en Madrid. 
FOTS. KALDOMEKO 
I . A JADIA 
Salvador García el 5 en Aranjuez. Mariano Montes en la misma corrida. 
FOTS, It.U.UOMKKO 
Valencia I I ayer en Tetuán. 
FOT. TORRES 
Se v i o en l a p r e c i s i ó n ele l i d i a r dos m a n s o s y 
d e r r o c h ó v o l u n t a d y deseo de h a c e r cosas c o n qne 
preaniai* a l a a f i c i ó n que t a n t o e spe ra de e l , pe'ro 
t o d o s s u s esfuerzos se e s t r e l l a r o n a n t e las c u a l i -
dades de sus e n e m i g o s . 
E n e l t e r c e r o ; n n h u e y r e s e n t i d o de- las m a n o s , 
y que se l i d i ó e n t r e las m á s r u i d o s a s p r o t e s t a s d e l 
r e s p e t a b l e p a g a n o , J u l i á n se l i m i t ó a c u m p l i r , t a n t o 
c o n l a capa c o m o con la ' m u i d a , s i endo b r e v í s i m o 
c o n é s t a y en c u a n t o l i g e r a m e n t e j u n t ó l a s m a n o s 
o\ de B e n j u m e a , le d e d i c ó u n e s toconazo de los de 
IKI te meneas , y u n a c e r t a d o descabe l lo , p o r l o que 
se le t r i b u t a u n a c a r i ñ o s a o v a c i ó n , 
P o r r í ñ o n e s , h i z o que el c u a r t o a n i m a l , el m á s 
feo del l o t e , l e e m b i s t i e s e e l c a p o t e , e s t i r á n d o s e y 
l u c i é n d o s e g r a n d e m e n t e en u n o s l a n c e s y e spec ia l -
m e n t e en u n p a r de q u i t e s m u y r e q u e t e b u e n o s . 
A q u í se le p i d e q u e p a r e e y el h a m b r e accede, 
c o l o c a n d o u n p a r c u a r t e a n d o , m u y b u e n o , e n donde 
l l e g ó y g a n ó la cabeza g u a p a m e n t e y l e v a n t ó los 
b razos , c o n fineza, repitió con o t r o de i g u a l clase 
a l g o m á s IHÍ< r i o r y c e r r ó el t e r c i o con u n o d e s i g u a l 
de d e n t r o a f u e r a . 
C o n l a z u r d a , 11 .gó a l t o r o , y c o n m u c h a i n t e -
l i g e n c i a t r a s t e ó a l b r u t o , d a n d o pases m u y acep-
t a b l e s c o n a m b a s m a n o s . 
U n b u e n p i n c h a z o : n u e v o s pases y , sobre t a b l a s 
de l c u a t r o , d e j á n d o s e v e r y m a r c h a n d o g u a p a m e n t e , 
u n a g r a n e s tocada h a c i é n d o l o t o d o el t o r e r o . 
E s c u c h ó m u c h a s y m e r e c i d a s p a l m a s . A l t e r n ó l u -
c i d a m e n t e en l o s q u i t e s de los o t r o s t o r o s y t o d a 
l a t a r d e se m a n i f e s t ó a c t i v o y t r a b a j a d o r . 
D i e g o M a z q u i a r á n F o r f i i i u i . E l b i l b a í n o t u v o 
u n a m a l a t a r d e , u n i ó a la m a n s e d u m b r e de sus 
dos t o r o s el exceso de n e r v i o s que t a n t o l e p e r j u d i c a 
y q u e le des luce l a m a y o r í a de sus cosas . t o r e r a s . 
T a n t o en el s e g u n d o c o m o e n e l q u i n t o , no se 
l e p u e d e a n o t a r n a d a c o n l a c a p i c h u e l a . 
E n los q u i t e s s i n c o n s e g n i r l o que deseaba, t a n 
s ó l o e s t u v o o p o r t u n o y b i e n en el q u i t e hecho a 
E a c o r r o en l a c o g i d a del p r i m e r t o r o . 
E q u i v o c a d o c o n l a m u l e t a e n e l s egundo t o r o , y 
d e s a p r o v e c h a n d o l a s o s e r í a d e l q u i n t o q u e se de-
j a b a t o r e a r c o n e l l a . 
M a t ó a sn p r i m e r o de u n a p i n c h a d u r a fea y 
m e d i a e s t o c a d a e n t r a n d o desde B i l b a o , r e m a t a n d o 
c o n u n descabe l lo . 
•I. k 
Morencte ayer en Tetuán. 
FOT. TOlíKKS 
Se l i d i a n c u a t r o n o v i l l o s , do,:; de P á l j i p y dos de 
i >. A n g e l K i v a s , p u r a M o r e n o V e l a , fpie s u s t i t u y e 
a l A m g r . n é s , y MwyóHtv, que a c t ú a de p r i m e r es-
p a d a . 
MI p ú b l i c o on rabahche l i e ro a c u d i ó , q u i e n a l o l o r 
A l q u i n t o le p a s a p o r t ó con u n p i n c h a z o m a l o , deJ b u l e que d í c e s c l l eva cons igo la vacada de l ' a l l i a . 
Belmonte I I el 5 en Aranjuez. 
FOT. BÁLDOMKRO 
a l a r g a n d o el b r a z o y d e s v i a n d o u n t a n t o el rost 
y i ned i a en lo a l t o que p r o d u j o v ó m i t o . 
L a c o n c u r r e n c i a s i l b o ! e ó de l o l i n d o . 
q u i e n a l de los c o i T u s c a n l e s rega los q u e nos ofrece 
la e m p r e s a , con v i r t i e n d o el r u e d o en una, t ó m b o l a 
de m á s o menos p u s t í n , con lo qu:1 s a l i m o s p e r d i e n -
M l i y d i g n o de s e ñ a l a r s e dos pa re s de b a n d e r i l l a s , do u n t i e m p o p rec ioso , (pie t a n t a Ja l l a les hizo 8 los 
p i i e s to s a l ( p l i n t o t e r o de la t a r d e , p o r el Emcelen- d i e s t r o s pa ra t e . i m i n a r la c o r r i d a . 
tísimó. Sr, D . I J I Í N 8.11 árez "Magritan", y c o n esto 
b a s t a l a v e n i d e r a . 
Z I G - Z A G 
Neira ayer en Tetuán. 
FOT. TORUKH 
B n c u a n t o a los susod iebos P u l l i a s , no f u e r o n é s -
tos m á s (pie umiN sencil lois n o v i l l o t e s , g i ' a n d e c i l o e1 
¡ n i m e r o e I n s i g n i f i c a n t e el ú l l i m o , a m á s de l l e v a r 
los p i t o n e s r e c o r t a d o s , no a s í c o m o .su h e r m a n i t o , 
que se ( m í a <los postes de ( ( d é g r a f o en <d t e s t u z , 
a m b ( í s escuevidoa y s in t a n t o a s í (Je la p r o v e r b i a l 
m a l a i n d e n c i ó n de é s t o s t o r o s : p e r o c o m o s i n d u d a 
los t o r é e o s s ó l o m i r a n el n o m b r e d é la g a n a d e r í a , 
los t o r e a r o n con t a n t o m i e d o , c o m o si v e r d a d e r a m e n -
te b u b i e r a u s ido las m i s m í s i m a s ( leras c o r r u p i a s . 
L o s de I >. AII'J d l í i v a s f u e r o n g r a n d e s y b ien 
c r iadc is , sobre ((alo el t e r c e r o , que r e s u l t ó b r a v o 
y con u n pode r t e r r i b l e , q u é c a u s ó (.l p á n i c o en 
las ( i l a s t o r e r a s , y si o t r o , un t u e r t o del d e r e c h o , 
a l (pie Ve la se e m p e ñ ó en m e t e r l e l a m u l e t a p o r 
d i c h o o j o que es c o m o si s é h u b i e r a p u e s t o a c i t a r 
a b a n d e r i l l a s a La e s t a t u a d e N e p t u n o . E n g e n e r a l , 
s a l v o e l t e r c e r o , bueyes . 
M < i i j o r i f o , (pie a l c o r r e r el e s c a l a f ó n o u e d ó en 
p r i m e r l iugar , e s t u v o t o d a l a t a r d e h a c i e n d o cosas 
r a r a s , o l a r o (pie no os r a r o q u e u n t o r e r o ¡ u y á a n -
te u n t o r o g r a n d e y m a n s u r r ó n , (pie es tas cosas 
e s t amos cansados de v e r l a s h a c e r a les «.se-s, q u e 
n o y a a estos pobres d e s g r a c i a d o s (pie t i e n e n (pie 
a p e n c a r c o n l o (pie n a d i e q u i e r e . 
E n l o q u e no cabe d i s c u l p a , es e n l o q u e h i z o 
este c h i c o en su s e g u n d o , q u e de t e n e r a l g ú n defecto. 
f u é e l de t a m a ñ o , e! p o d e r y l a b r a v u r a , supon1 .m-
{Gontinúa en ta página 6.) 
^ - • * • -•— * • • — • — • — • • — • — • — • -
t 
f 
J o s e l i t o e l 8 e n M u i ' c i a . 
FOT. PIQITEIIAS 
•—«- • 
M U C H A S G R A C I A S 
D e c o r a z ó n l a s d a m o s a t o d o s los p e r i ó d i c o s q u e e x t e n s a y l a u d a t o r i a m e n t e 
se l i a n o c u p a d o de n u e s t r o q u e r i d o d i r e c t o r A d o l f o D t i r á c o n m o t i v o de s u 
r e c i e n t e e x p o s i c i ó n en S a n S e b a s t i á n . 
La Nación, La Tribuna, La Epoca, E l Parlamentario 1 E l Imparcial, La 
Correspondencia do España, Sol y Sombra,' E l Sol, The Thimes, Pepe Mo-
ros, E l Pueblo Vasco, Heraldo de Alcoy, La Esfera, y a c u a n t o s i n v o l u n -
í a r l a m c n t e h a y a m o s o l v - d a d o , p u e d e n c o n t a r i n o o n d i c i o n a l m e n t e c o n l a g r a -
t i t u d de D u i á y de L A L I D I A q u e hace s u y o s las e l o g i o s t r i b u t a d o s a p e r s o n a 
t a n q u e r i d a e n es ta casa c o m o es n u e s t r o d i r e c t o r . 
A n o s o t r o s n o s e s t á v e d a d o e l h a c e r l e n i n g ú n bombo a D u r á , pues s i e m p r e 
l a m a l e d i c a n c i a h u m a n a . p o d r í a c r e e r o q u e e r a de e s t ó m a g o a g r a d e c i d o , cosa 
qu.e es c a s i l a m á s p e r d o n a b l e o, p o r e l c o n t r a r i o , y es to h u b i e r a s i d o l o 
p e o r , que n u e s t r a c o n v i v e n c i a c o n D u r á nos o b l i g a b a a - l a - l a b o r de p u b l i c a r 
u n b o m b o c a s i d i c t a d o p o r é l . 
D e s p u é s de l o q u e d i j e r o n los d e m á s es i m p o s i b l e q u e p o d a m o s a ñ a d i r n i 
u n a l í n e a a sus c o m e n t a r i o s . 
C o n g a l a n u r a do e s t i l o , c o n b r i l l a n t e s p l u m a s h a n r e t r a t a d o l a p e r s o n a -
l i d a d do A d o l f o D u i á y d e s u a r t e . M u y e x a c t o nos p a r e c i ó e l r e t r a t o , p e r o 
q u i z á p o r el c o n s t a n t e roce c o n e l a r t i s t a y a f u e r z a de v e r l e u n d í a y o t r o 
d í a t r a b a j a r en l a f o r m a i n c a n s a b l e q u e l o hace , h e m o s n o t a d o a l g u n a p a -
l i d e z en los co lo re s de l r e f e r i d o r e t r a t o . 
•Para n o s o t r o s q u e le vemos en l a i n t i m i d a d y sabemos c ó m o t r a b a j a , c a s i 
nua a t r e v e m o s e n a s e g u r a r q u e pocos h o m b r e s t r a b a j a r á n c o n l a v o l u n t a d y 
c o n s t a n c i a de D u r á . L a s h o r a s d e l d í a , desdo m u y t e m p r a n o , h a s t a l a s ú l t i m a s 
de l a noche , son p a r a é l u n a se r io n o i n t e r r u m p i d a de t r a b a j o s ; p o r l a n í a -
S a n a , a n t e s de s u l a b o r c u o t i d i a n a en e l t a l l e r de f o t o g r a b a d o , d e d i c a u n p a r 
<Ie h o r a s p a r a h a c e r e s t u d i o s de p a i s a j e en loa p a r q u e s , j a r d i n e s y c e r c a n í a s 
de M a d r i d , d e s p u é s h a s t a l a h o r a de l a c o m i d a se e n t r e g a d e l l e n o .al g r a b a d o , 
d o s p a c h a n d o l a g r a n c a n t i d a d de e l los q u e s i e m p r e t i e n e e n t r e m a n o s , p a r a 
LA L I D I A , p a r a Alrededor del Mundo, p a r a Los Contemporáneos, p a r a Los Mu-
diachos, q u e son g r a b a d o s a d í a y h o r a fija, y p a r a los p a r t i c u l a r e s que d. 
l a c a l l e l l e g a n . P o r l a t a r d e A d o l f o se d e d i c a p o r e n t e r o a l a p i n t u r a y t a n 
p r o n t o le v e m o s a n t e u n l i e n z o p r o d u c i e n d o u n o de esos m a r a v i l l o s o s c u a » 
d r o s de a s u n t o t a u r i n o en d o n d e c o n t a n t a e x a c t i t u d p l a s m a n u e s t r a fiesta, 
h e r m o s a de c o ' o r y r i c a e n m o v i m i e n t o s , en d o n d e se q u i e b r a l a l í n e a a n t e l a 
m a g n i t u d de l a l u z , y l a v i d a t i e n e t a n g r a n m a n i f e s t a c i ó n e n los vigorosos-
m o v i m i e n t c s d e sus c o m p o n e n t e s , c o m o p o r el c o n t r a r i o , se ded ica de I t e n o 
a l a p i n t u r a de u n r e t r a t o , o b i e n s a l o a l c a m p o a r o b a r a l a n a t u r a l e z a sus 
co lo re s , s u s luces , su e s p í r i t u , t r a n s p o r t á n d o l o s a l l i e n z o con u n a s o b r i e d a d 
s e r ena y h o n r a d a . 
D u r á es u n a r t i s t a de c o r a z ó n , s i n p r e j u i c i o s n i c o n v e n c i o n a l i s m o s , n i c u 
s u ser n i en su a r t o , u n t a n t o r o m á n t i c o , p e r o su r o m a n t i c i s m o d i m a n a do 
E l v a l i e n t e n o v i l l e r o N i c o l á s S á i z « S a l e r i IH*» 
c o r r i d a t o r e a d a c o n g 
P e í filándose p a r a e n t r a r a m a t a r e n l a ú l t i m a 
S t m é x i t o e n B a r c e l o n a . F o t . M a t e o 
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Sa ler i i i oí 8 en Murc ia , 
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u n a l g o de n e u r a s t e n i a p r o d u c i d a p o r el t r a b a j o , p o r el 6X0680 «lo cosafl q u e T 
hace , pues s i n o fuese b a s t a n t e ID e n u m e r a d o , a e l lo h a y que a ñ a d i r que 
le q u e d a t i o m p o p a r a d i r i g i r su p e r i ó d i c o , n u e s t r a L I D I A , d á n d o n o s n bis (p ie 
le hacernos , el ( á n o n , e l p a t r ó n de las cosas en q u e debemos l i j a m o s y las 
l í n e a s p o r que n o s debemos g u i a r ; n o o l v i d a nada y desde la l i a r t e admin i s -
t r a t i v a a l a grflfioa, p a s a n d o p o r la l i t e r a r i a , D u r á no a b a n d o n a n i u n de-
tal le , a c o m p a ñ á n d o n o s s u p l u m a g a l a n a y eo lo r i s t a , en n u e s t r a t a rea de i n -
f o r m a d o r e s o o o m é n t a r i s t a s . 
S i n c e r a m e n t e reconoce t o d o el q u e p e i ' s ó a a l i m é n t e 1" (rata q u e es l i o m b r t 
m e r e c e d o r de m á s é x i t o en la, v i d a , p e r o n o s o t r o s en -vmos q u e su c a r á c t e r 
r e t r a í d o , e n e m i g o de bajezas , incapar ; de a d u ' a r a n a d i e con m i r a s e g o í s t a s , 
es l o q u é le a l e j a Ün t a n t o su t r i u n f o d e f i n i t i v o , en el c u a l teneino-; fe l o -
que a b r i g a m o s la e spe ranza de q u e lo b u e n o se i m p o n e s i e m p r e a lo m a l o 
a u n q u e a es to se le q u i e r a h a c e r p a s a r c o m o de buena c a l i d a d . 
D u r á debe t r i u n f a r y t r i u n f a r á . 
E s c o n s t a n t e , es t r a b a j a d o r y n o l e i n m u t a n las bajezas y m e r e n n t i l i s n i o s 
do los d e m á s , l o m i r a t o d o i n d i f e r e n t e y p a n » t o d o t i ene u n a s o n r i s a e s e é p -
t i c a q u e a l que no t e n g a l a c o - t u m b r e de o b s e r v a r l e puede que le bieiese vel-
en él u n h o m b r e de d o b l e f o n d o , p e r o p a r a el i n i c i a d o s ó l o es u n a m a n i f e s -
t a c i ó n de su a l m a do a m a r g a d o p o r las l u c i i a s de l a v i d a , de l a l u c h a pol-
l a f a m i l i a , de l a q u e es a m a n t N i m o , y a la q u e en s i l e n c i o ded ica sus esfuerzos . 
( i r a b a d o r m a r a v i l l o s o , en el a r t e del fo to .nrabado todos los p r o f e s i o n a l e s 
le r e s p e t a n y lo r e c o n o c e n s u p e r i o r i d a d , d igna, de ser p r o t e g i d a p o r los ele-
m e n t o s o f i c i a l e s a p r o v e c h a n d u sus conocinnientois en esa i n s t i t u c i ó n l l a m a d a 
E s c u e l a d'o A r t e s G r á f i c a s , y en donde t a n buenos f r u t o s p o d r í a ob tene r se de 
su e n s e ñ a n z a . 
P i n t o r s i n c e r o ; p i n t a a n t e e l n a t u r a l y a é l se s u j e t a y s ó l o a n t e é l es 
CM d o n d e D u r á o r i e n t a su a r t e , o l v i d a n d o los c o n v e n c i o n a l i s m o s y p r o c e d i -
m i e n t o s a f e m i n a d o s t a n en boga. 
I n g e n u o y c o l o r i s t a c o n l a p l u m a ; c u a n d o e s c r i b e sus p r o d u c c i o n e s t i e n e n 
l a f r e s c u r a y l o z a n í a p r o p i a de l a s i n c e r i d a d y la c o n t u n d e n c i a de l a ex-
p r e s i ó n d i c t a d a p o r el c o n v e n c i m i e n t o . . . 
N o s h e m o s e x t r a l i m i t a d o , pues t a n s ó ' o p r e t e n d í a n l o s d a r las g r a c i a s a los 
q u e r i d o s co legas q ü e t a n b i e n , t a n c a r i ñ o s a y t a n s i n c e r a m e n t e so o c u p a r o n 
t1e n u e s t r o d i r e c t o r p a r a h a c e r l e j u s t i c i a en su a r t e y s i n q u e r e r n o s m e t i m o s 
en e l a r t í c u l o e n c o m i á s t i c o , cosa que no h a y m e d i o de e l u d i r s i e n d o a s í q u e 
lo s e n t i m o s , q u e l o l l e v a m o s en e l c o r a z ó n y como t a m b i é n p o r aquí somos 
i n g e n u o s no p u d i m o s c o n t e n e r l a p r i m a y e l l a r e t r a t a p a r t e , m u y p e q u e ñ a , 
de l o q u e d e b u e n a g a n a d i r í a m o s de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o 
A d o l f o D u r á . 
P e r o en fin, l i m i t e m o s a p o n e r p u n t o a es to d a n d o a todos las g r a c i a s en 
n o m b r e de D u r á y en el de LA L I D I A . 
V I C E N T E 1 B A Ñ E Z 
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r ,A L I D I A — 6 — TAURINA 
Baranda el 6 en Cuenca. Gregorio Garrido en la misma corrida. Marquina el 6 en Cuenca. 
F O T S . BALD0MEP.0 
do que estas cosas seárq u n d o f o c t o en e l t o r o de 
l i d i . i . n i c u a l d r s j u i é s de e t i s é ñ a r i e l a m u l e t a a u n a 
d i s t a n c i a P é s p e t a f o t e , le m e t i ó m a n o en c u a n t o p u d o , 
¿ a z á n d o l p c o ó u n sopapo de e f e c t o s r á p i d o s ; ¿ p a r t í 
c u á n d o i - s p i ' r n r i í p a s a r de m u l e t a este h o m b r e ? p o r -
que en i s i l - t o r o p u d o h a b e r i u t e n t a d o h a c e r a l g o 
c o n el t r a p o r o j o . C o n e l e a p o t e e s t u v o toa"pe y 
s i n ganas de t o r e a r , s i e n d o é l e l t o r e a d o , y te-
n i e n d o (pie s a l i r p o r p ies a cada l a n t i e ; a l final puso 
en el ú l t i a n o t o r o u n p a r de b a n d e ' r i l l a s a l q u i e b r o , 
(¡ !) (pie le v a l i ó las ú n i c a s palanas de l a t a r d e . 
M o r e n o V e l a . E s t ? c h i c o n o l l e g a r á a so.r u n fe -
n ó m e n o , p e r o u n f resco de m a r c a , v a y a s i l o 'es; 
d e s p u é s de e s t a r p i n c h a n d o dos h o r a s en su p r i -
m e r o y o í r dos a v i s o s y m e d i o , t o d a v í a v o l v i ó e l 
l i o m h r e a l e s t r i b o s o n r i e n t e y c o n t e n t o , c o m o s i 
a c a b a r a de h a c e r l a g r a n f a e n a . 
E¡n su ú l t i m o , q u e a m á s de p e q u e i i o y e s c u r r i d o 
n o t e n í a n i n g ú n p e l i g r o en los e u e r n o s , se f u é a 
él c o m o p a r a c o m é r s e l o , p e r o m i r e u s t e d p o r d o n d e 
si? les v a de p r o n t o e l imiedo a t o d o el m u n d o y p r i -
l ü e r o e l Mayoríto y l uego e l s o b r e s a l i e n t e se m e t e n 
a, v e r o n i q u e a r , d e j a n d o a V e j a pa i ' a qxie les a l u m -
b r a r a con la í d e m : a esta d e s c o r t e s í a c o r r e s p o n d i ó 
M o r e n o d a n d o los p a l o s a sus c o m p a ñ e r o s , p a r a 
t jue t e r m i n a r á n de l u c i r s e , y d e s p u é s de i n t e n t a r l o 
todos, s i n pone r se de a c u e r d o en c u a l h a b í a de se r 
e l p r i m e r o , e n t r ó e l sob resa l l e n t e y s a l i ó h a c i e n d o 
el r i d í c u l o , pe ro n o c o n t e n t o . c o n é s t o , r e p i t i ó , t oda -
v í a peor . 
V e l a ; d e s p u é s de d a r u n o s c u a n t o s s a l t o s p o r 
d e l a n t e d e l t o r o d i ó u n a es tocada , c o n la q u e puso 
fin a l a b u r r i d o fe s t e jo . 
G . de L . 
ñ N T C T m N 
Sei-; t o r o s de 1 )on ( i u m e i s i n d o T J o r c n t e , y de m a -
t adores Valencia / / , V a l e n t í n N e i r a y Morenete. 
. P u e r o n l a s r é s e s exce len tes en c u a n t o a p resen-
t a c i ó n y a n n a n n e n t o . T o d o s , a u n q u ? el t e r c e r o r e -
m o l o n e ó y f u é c o n d e n a d o a fuego , c u m p l i e r o n c o n 
los c a b a l l o s , y todos f-ugron b o y a n t e s , c l a r o s y no-
bles pa ra les l i d i a d o r e s . 
\ ' i i / c i i c i ( i , que a c t u a b a de d i r e c t o r , s a . h u l ó a su 
p r i m ' l o con c u a t r o v e r ó n i c a s a p r e t a d a s y b i e n i n s -
t rumen!ada . s . t e l i m i n a n d o c o n u n b o n i t o r e c o r t e . 
Muleteando e s t u v o cerca y v a l i e n t e , h a c i e n d o u n a 
E l Gallo Oviedo. 
Pajarero chico en la primera novillada que 
se celebró en Ceuta. 
v i s t o s a y a p r e t a d a f a e n a , e n la q u e s o b r e s a l i ó u n 
pase p o r a l t o , o t r o de pecho y u n m o l i n e t e , h a c i é n - -
dose pesado en l a m u e r t e , en la que e m p l e ó c u a t r o 
p i n c h a z o s y una en t e ra t e n d i d a . 
A l c u a r t o d i ó unos lances que n i f u n i f a , y c o n 
l a mule ta , e s t u v o v a l i e n t e , pe ro e m b a r r u l l a d o , su-
f r i e n d o a l g ú n q u e o t r o a c o s ó n . 
C o n el e s toque t a m b i é n s é h i z o pesada, su lá'boi", 
p i n c h a n d o v a r i a s veces e i n t e n t a n d o e l descabe l lo 
o t r a s m u c h a s , s in l i g a r a c o n s e g u i r l o . 
K n •qu i t e s se a d o r n ó , cscuChaHdo a p l a u s o s . 
V a l e n t í n X e i i a l a n c e ó s in ludimiento a su p r i -
m e r o , s i endo achuchado c o n s i a n t c m c u t e . 
M u l e t e a n d o e s t u v o sosegado, a pesar de ser en-
g a n c h a d o a l d a r el p r i m e r pase y t i r a n d o a a l i ñ a r , 
l o g r a n d o hace r se con el t o r o de m e d i a b i e n p u e s t a . 
E n el q u i n t o e s t u v o ce rca y d e c i d i d o con la m u -
l e t a , a g u a n t a n d o a l g u n a s t a r a s c a d a s del b i c h o , en 
u n a de las cua l e s f u é a l c a n z a d o y e n g a n c h a d o , sa-
c a n d o rota , l a t a l e g u i l l a . 
A l h e r i r ?o h i z o desde cerca y de recho , c l a v a n d o 
m á s de m e d i o e s t o q u e en b u e n s i t i o , que h i z o i n n e -
cesaria, la p u n t i l l a . E l m u c h a c h o o y ó a p l a u s o s y re-
c i b i ó u n r e g a l o de u n e spec t ador a q u i e n h a b í a b r i n -
d a d o l a m u e r t e d e l t o r o . 
E n q u i t e s , c o n m á s v o l u n t a d que a c i e r t o . 
Morenete s a l u d ó a su p r i m e r t o r o c o n u n o s l a n -
ces q u e n o l l e g a r a n a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o . C o n la 
mu le t a , a n d u v o i n d i v i s o y t o r p ó n , s u f r i e n d o v a r i o s 
desaranes y a c h u c h o n e s , t e r j m i n a n d o con el t o r o de 
dos p i n c h a z o s , una t e n d i d a y u n descabe l lo . 
E n el que cerró plaza; la f aena de m u l e t a no 
t r a s p a s ó los l í m i t e s de !a v u l g a r i d a d , a g a r r a n d o 
al h e r i r u n a baja, que d i o fin de l b i o h c y de l a 
s o p o r í f e r a c ra - r ida . 
D e los d e m á s , m u y b ien en brega y b a n d é f i l l e a n d o 
F e l i p e ¡ L o p é z ' CiiHílo y Ocejiio niayd'v. 
D O N B E N I T O 
Ganadería " I H t i i s a - i U f i l i d l i U S " 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos. Albacete. 
L&TDB BAR CE; L O N A 
APWTADtCAMt 
S DE SEPTIEMBRE 
Una encerrona 
Alelí a es m i p u e b l e c i l l o m u y p i n t o r e s c o , m u y 
a le i r re y m u y sano, s i t u a d o escasamente a dos k i -
l ó m e t r o s de la cos t a a z u l , y m u y p r ó x i m o a B a r -
c e l o n a . D e s d e la m a y o r í a de los c h a l e t s , t o r r e s y 
p a l a c i o s de A l e l l a , y p o r e n t r e el v e r d o r i n t e n s o 
de la e x u b e r a n t e v e g e t a c i ó n , se d i s t i n g u e pe r fec -
t a imen te n u e s t r o m a r a z u l , el M e d i t e r r á n e o , t i n o s 
buenos a m i g o s m í o s , unos v i e jo s y c a r i ñ o s o s a m i g o s 
m í o s , me i n v i t a r o n p a r a que a s i s t i r í a a u n a énee-
rrdna'. Yo les p r o m e t í a s i s t i r . N o t i t u b e é u n i n s t a n -
te. E n t i i e ver a los fenómenos n o v i l l e r í l e s l i d i a n d o 
ratas m a n s a s o v e r a unos b r a v o s n o v i l l e r o s , s i n 
p r e t e n s i ó n i s, en tendiendose la i s c o n t o ros g r a n d e s y 
c o n p i t o n e s y ve r , p o r o t r a p a r t e , l a g e n t i l e z a de 
m u j e n s b o n i t a s y el g a r b o y l a d e c i s i ó n de u r o s 
a f i c i o n a d o s que no a s p i r a n a. e m u l a r las g l o r i a s ele 
Lagartijo y Frasciíelq, rio t e n í a m o t i v o p a r a d u d a r . 
Y f u i a p r e s e n c i a r l a éncerfq.na. L a p l a z a esta lia 
m u y h á b i l m e n t e c o n s t r u i d a . E n u n o de sus l a d o s , 
se h a b í a , i m p r o v i s a d o u n espac ioso p a l c o , a d o r n a d o 
con g u i r n a l d a s dfe f lo res que o c u p a b a n d i s t i n g u i d a s 
l l a m a s y h e r m o s a s s e ñ o r i t a s de la b u e n a s o c i e d a d 
ba rce lonesa y los o r g a n i z a d o r e s de l a fiesta D . J o s é 
. M a y ó l a s y I ) . F r a n c i s c o C o r t é s . 
Se c o r r i e r o n dos b e e e r r i t o s de D . E d u a r d o A l -
bacaz , b r a v u c o n e s y nerviosos ' . E l p r i m e r o l o t o r e ó , 
b a n d e r i l l e ó y m a t ó F r a n c i s c o C o r t é s , h i j o . E s t e es. 
u n c h i q u i l l e — h i j o de u n p o p t í l a T i n d u s t r i a l de B a r -
c e l o n a , — q u e torea, a d m i r a b l e i m e n t e de s a l ó n . Y lo 
m i s m o que to rea de s a l ó n , le hemos v i s t o t o r e a r 
a l b e c e r r o de esta t a r d e . T r a n q u i l o , i n t e l i g e n t e , c o n -
sintHando y a g u a n t a n d o al a n i m a . l i t o p a r a q u e n o se 
le f u e r a , ha t o r e a d o p o r v e r ó n i c a s . D e s p u é s h a eje-
c u t a d o unos l a n c i s de cos t ado m u y c e ñ i d o s . . . A esto 
han segu ido c u a t r o pares de b a ñ i l . ' f i l i a s con p r e c i -
s i ó n y e l e g a n c i a . L a f aena de m u l e t a ha s ido j u s t a 
y adecuada a las c o n d i c i o n e s de la res . Pases n a -
t u r a l e s , dte pecho y a y u d a d o s p o r b a j o p a r a r e d u c i r -
l a . T o d o e l lo c o r e a d o c o n oles, c o m o s i se t r a t a r a 
de u n t o r e r o hecho y de recho . ; C u á n t o s d i e s t n i N 
que l i d i a n po r esas plazas' , no t i e r i e n é l d o m i n i o del 
c a p o t e y la m u l e t a que t i e n e ese j o v e n a m i g o nues-
t r o ! Y ¡ t a r a c o r o n a r l a f a e n a , e n t r ó a m a t a r per-
f e c t a i m i ' i i t e dos veces, p i n c h a n d o en hueso la p r i m e -
Gaona en Oviedo. 
FOTS. Tí. K. GONZÁLEZ 
L A L I D I A 
I \ 
Juan Núñez el 8 en la Maestranza. Emilio Méndez el 8 en la Monumental de Sevilla. Juanillo el 8 en la Maestranza. 
FOTS. SKKHANO 
r a , y d e j a n d o m e d i a es lucada é a la 
a c a b ó c o n el b i c h i t o . Y le d i m o s , p o r u n 
cío, l a s d o s o r e j á i s y e l r a b o . ¿ Q u é le í b a m 
m ñ s ? ; A l i ! s;̂  m e o l v í d a t e u n d e t a l l e i m i 
Cisqüet, P a q u i t o , — b r l í i d ó la m u e r t e del lu 
j n i m o g ' é u i t o d e l s e ñ o r m a r q u é s de A V 
a l a 'eneen-ona con sus nreGiosas hei 
la at( u c i ó n con u n eoni FiS])onüio 
steq.uió". 
l '^l o t r o b e c e r r o 
( 'a sauova i s ,—poco 
la das reses, y s in 
demostró v a l e n t í a 
v e r l o t r a n q u i ' o que r e s p i r 





1-, que as 
mas, el 
ÍDOrtajití 
l o . m a t ó u n a f i c i o n a d o — F r a u c i s c o 
h a b i t u a d o a e n t e n d é r s e l a s con as-
m b a r p ó , h i zo i m u y buen p a p e l , y 
y b u e n a v o l u n t a d . ; Y b a h í a que 
a l v e r a r r a s t r a d o el he-
de la fiesta se e v i d e n c i ó 
•el b u e n h u m o r y La •esplendidez de los o r g a n i z a d o r e s . 
E l t i r o de m u l i l l a s l o c o n s t i t u í a n dos j a c a s y dos 
b o r r i q u i l l o s . Ü n . á b a n d a de m ú s i c a a m e n i z ó la en-
c e r r o n a . . . T e r m i n a d a é s t a se i n i c i ó el desf i le de co-
ches y a u t o m ó v i l e s , y a l g u n o s de los i n v i t a d o s f u i -
m o s oh t e q u i a d o s l a r g a m e n t e e i i l a l o r i e de n u e s t r o 
a.migo e l S r . í ' o r t é s , gái l lLsta f u r i b u n d o q u e n ó 
v a a v e r t o r e a r •a. los G a l l o s . . . n i a los o t r o s t o -
r e r o s , p o r n o p a s a r m a l o s r a t o s . Y n o de ja de t e n e r 
m u c h a r a z ó n . A la m a ñ a n a s i g u i e n t e r e g r e s a m o s a 
B a r o e l o u a , s i n h a b e r echado de m e n o s l o q u e p u d i e -
r a n h a b e r hecho 'en l a s p l a z a s V i e j a y M o n u m e n t a l , 
los c h i c o s de l p e l o t r e n z a d o . . . 
Donde hay toros... 
A l a p l a z a A n t i g u a , e n v i é a u n a m i g o que es p a r -
t i d a r i o de las emoc iones fuertteis. H a b í a u n a n o v i l l a -
da, g r a n d e y con m u c h o s p i t o n e s , p e r t e n e c i e n t e a l a 
. s e ñ o r a v i u d a dte C o n c h a y S i e r r a . Y p a r a n í a ta r í a , 
f o r m ó la. e m p r e s a u n c a r t e l c o m p u e s t o p o r los n o v i -
l l e r o s J o a q u í n C a é a ñ a s y los d e b u t a n t e s E n r i q u e 
P é r e z F e r r a n d o y M a n u e l N a v a r r o . Y me d ice m i 
c o r r e s p o n s a l : " L o s t o r o s c u n í p l i e i ' o ñ en varas," á c u - . 
s a n d o m u c h o pode r . T a n t o , que e n v i a r o n a la e n -
f e i i m e r í a a. los p i c a d o r e s Barretina y Gorrión. C o m o 
n o se les t o r e ó d e b i d a m e n t e , los b i c h o s se d e f e n d í a n 
en 'ál ú l t i m o t e r c i o , a u n q u e n i n g u n o d e m o s t r ó m a l a s 
ideas . Casa ñ a s , no h i z o n a d a q u e v a l i e r a l a p e n a 
c o n l a m u l e t a . E n c a m b i o h a y que c e n s u r a r l e que 
a b u s a r a die los m o l i n e t e s , que s i e m p r e son r i d í c u l o s 
e ine f icaces , p e r o m u c h o m á s , s i se h a c e n m a l . C o n 
el c a p o t e t a m p o c o se le v i ó n a d a . L o ú n i c o p l a u s i b l e 
en é i , f u é l a es tocada c o n t r a r i a , e n t r a n d o b i e n , que 
a t i z ó a l p r i m e r o y l a b u e n a v o l u n t a d a l b a n d e r i -
l l e a r . 
P é r e z F e r r a n d o , no a c u s ó m á s que c i e r t a f a c i l i -
d a d t o r e a n d o . S o n m u c h a c h o s que t o r e a n poca; y 
Crean q u e su s a l v a c i ó n e s t á en t o r e a r en u n a p l a z a 
dls i m p o r t a n c i a , o u a u d ó es todo lo c o n t r a r i o . S i P é -
rez F e r n a n d o to rea i n u c h o po r las p lazas chicas, 
puede l l e g a r a h a c e r u n b ü e i i p a p e l en las p l a z a s 
fjranden. 
M a n u e l N a v a r r o , el mañico, no t u v o s u e r t e . L e 
toca r o n ios dos b i c h i 
h i z o c u a n t o p u d o p a r a sac 
v e r d a d q u é t u v o a l g u n a s ( 
l i m o , pe ro d é b i ó ' s é a que i 
iis d i f í c i l e . s , y el 
aear p a r t i d o cli 
d u d a s imii]étea 
b i c h o s:1 é6 
•hach 
tói'i 
naba f r a n c a m e n t e la m u l e t a . N a v a 
r i t o , p e r o adolece del m i s i n o de 
s a l h a b l a r d é P é r e z F e r r a n d o . 
ndo al h i -
laba y no 
>s u n b u e n 
fecb 
Donde hay toreros... 
H e p e d i d o las n o t a s de l o o c u r r i d o en la p ' aza 
M o n u m e n t a l a u n c o m p a ñ e r o que es u n g r a n o p t i -
m i s t a . Y s i n e m b a r g o se m o s t r a b a i n d i g n a d o y m u y 
p e s i m i s t a ic : n a de lo que pueda suceder el día me-
llos p e n s a d o en estas p lazas ; T a n t a s b u e y a d a s c o n -
s e c u t i v a s n o h a y q u i e n las resista, n i q u i e n í a á 
a g u a n t e . E s preciso que l a e m p r e s a , m i r a n d o p o r 
sus in t e reses se c u a d r e a n t e los g a n a d e r o s , o de !o 
Sánchez Mejía el 8 en la Monumental 
de Sevilla. KOT. SÉBBANO 
D. José A. Bertata y D. Alberto Marencci, 
distinguidos aficionados de Ceuta, que en el 
término de trece días han construido un circo 
taurino, siendo los empresarios; para dar va-
rias corridas en dicha Plaza. 
Nacional en Oalataytid donde tuvo Ir, ¿desgra-
cia de oír los tres avif:o;'. 
FOT. MA'l'KO 
e o u i i a i i o el p ú b ' i e o a n n n v A m i s e r i o a l b o r o t o . P a r a 
la n o v i l l a d a de h o y , e l D u q u e di» T o v a r , e n v i ó Béití 
i n o i n i x coil c u e r n o s . E l p i T < i d e n t e , p o r la m a ñ a n a , 
d e s e e h ó t r es p o r i n s i g n i t i e a n l e s . L a s o t r a s t r es po-
d í a n pasa r . Y p a r a s u s t i t u i r a las d - e i b a d a s . se 
eohó I IKI I IO de t res bueyes de ( " o b a h d a . I \s d . ' e i r . 
que p. i.r f u é e l r w n u l i t i (/»/«: l a < iif< r n n t l a i l . P o r q u e 
se f o g u e a r o n los t res ("obaledas. Y del m a ' el nnums 
(pie los de T o v a r >" l i b r a r o i i de la q u Miia. i ' e r o f in -
de m i h i g r o . 
Torguito I I , i l ió la no t a de v a ' e u t í a . Se a p r e t ó 
mucho a sus t o r o s e(ui el c a p o t e y c o n la m u l e t a , 
y no hay q u - Deiprocliav)^ m á s que unos molinete!-
y unos r o d i l l a z o s . C o n el e s loque c o g i ó los ba jos 
las dos veces (pie e n t r ó a m a l a r . 
DowínffuUA d i ó uno-; lanees m o v i d o s a l seunudo , 
y en u n o dé r o d i l l a s e s t u v o s u p e r i o r . Con la m u l e t a 
equlvocO la f aena . A b u - ó dfl los pa^es ppí i i a j o 
y del t o r e o p a r a la. g a l e r í a . S i n e m b a r i i o , u n líase 
f o r z a d o de pecho, f u é e s t u p e n d o . A l ( p l i n t o lo t o r e ó 
r e g u l a r m e n t e y se le v i ó v a l i e n t e con la muleta, P e r o 
nada m á s . C o n el es toque - a l i ó a b a j o i i a z o p o r b i c h o , 
s u f r i e n d o u n p a l o en el pechó a l e n t r a r a m a t a r a 
csi • filiiimo l o c h o . 
l ' e r a l t a con e.l capote Q0 r e a l i z ó nada que p u d i e -
ra cn t i i s i a s m a r al p ú b l i c o . Coñ la m n l e l a , unos 
c u a n t o s pases d;> lo.s p r o p i n a d o s a l t e r c e r o . 1 >e los 
m o l i n e t e s , n i m e d i a p a l a b r a . Rntrfl a h e r i r c n a i r o 
veces b i e n , y d : - • c a b e l l ó . A l c i ta<lo b i c h o fe c l a v ó 
u n p a r r e g u l a r y t r e s (-(desales. L u g r a n bande-
r i l l e r o . L a faena del ú l t i m o / o r o , uo fue, u i p u d o 
ser n a d a . L a a c t i t u d del p ú b l i c o , d e s c o n c e r t ó a l 
t o r e r o , (p ie t i r ó a a c a b a r é u s e g u i d a . . . 
DON S E V E K O 
Toros en provincias 
— * 
E N M O L I N A D E A R A G Ó N 
MOLINá DE AKAOÚN 8 SKl 'TIKMl' .KH 
T o r o s de Rufo S e r r a n o , b r a v n s y COU podei'; los 
••ncargados de p a s a p o r t a r l o s , A n g e l H e r r e r o , C a n -
tflritoa de S e v i l l a y T loro A l o r a . Moriid, de M a -
d r i d . . 
Cantariton e s t u v o m u y v a l i e n t e con capa y m u -
leta, en los t res (pie le c o r r e s p o n d i e r o n ; con el es-
t o q u e se p o r t ó b i e n , p o r fo (pie f u é m u y a p l a u d i d o . 
Morila, qué p o r su v a h n t í a y t o r e o e m o c i n n a n l c . 
d e - m o s t r ó ser u n o de los (pie t e n i e n d o l o r o s se co-
l o c a r á e-n poco t i e m p o en p r i m e r a fila, f u é c o n t i -
n u a m e n t e o v a c i o n a d o con capa y m u l e t a : coa el 
es toque sr s i t ú a m u y cerca y d o b l a p e r f e c t a m e n t e 
la cintura al c o n s u m a r la s u e r t e . ( A p l a u s o s . ) 
E N O V I E D O 
OVIKIJO, í) Ü C i t l ¡ c m h r c . 
-Muy generosa ta D i p n l a i - i ó n , o r g a n i z ó una u r a u 
l ies la l a n i d n a s in r e p a r a r MI exigencias de la gé-h't€ 
profesional dé m á s r( n o m b r e y p o p u l a r i d a d . 
E i ^ u r a b a n en el ég.i'té] K a f a d ( J ó n c z d a l l o , lío-
(hd fo ( ¡ a o n a y Jcsjé ( í á r a t e TAmeñÓ, * "olí i'escs d id 
a c r e d i t a d o giaháiáérci de ( ' ( i l m e n a r , do : i N' icenfe 
. M a r t í n e z . 
Cptmo t o d o f u é un f ú t i l e m p e ñ o , sej-ó c o n c i s o o u 
él r e l a t o de esta d e - d i c h a d a corrida. 
El d a l l o . — A p á t i c o , d( c a í d o y acabado se mos-
tró a q u e l prodigio, aque l m á g i c o y e n o r m e forero, 
el l i d i a d o r m á s e x c e p c i o n a l q u • ha e x i s t i d o , q u i e n 
m á s glorias c o i i q u i s i ó /. ? 
Desde él c o m i e n z o en su p r i m e r t o r o , le c e r r ó 
en protestas; siseos," denviestos, i n i j i e r t i n e n c i a s . u n a 
t r o p . i n ó m a d a , quizás la c u l p a b l e de su i n d e c i s i ó n . . . 
Entonces su deséoncierto, su a b a t i m i e n t o , [ídr la 
L A L I D I A — 8 T A U R I N A 
GUÍA T A U R I N A POR ORDEN ALFABETICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A n h é l e t e , A D . A v e l i n o B l a n c o , B a s -
t e r o , 1 5 , M a d r i d . 
I j e l i n o n t c , J u a n . A s u n o m b r e , c a l l e 
d e l a V i s i t a c i ó n , 1 y 3 , M a d r i d . 
C á m a r a , J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4 , M a d r i d . 
C e l i t a , A l f o n s o C e l a . A D . M a n u e l 
E s c a l a n t e , V a l v e r d e , 4 4 , M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A d o n 
E n r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s -
n e r o s , 6 0 , M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4 , M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A s u n o m b r e . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 6 , M a d r i d . 
G a l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
n e d a , T r a j a . n o , 3 5 , S e v i l l a . 
G a l l o , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 3 5 , S e v i l l a . 
P e r i b á ñ e z . P a c o m i o . A D . A n t o n i o 
G a l l a r d o , C a l l e d e l o s T r e s P e -
ces , 2 1 , M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
E r a n d i , A n d r é s M e l l a d o , 2 2 , M a -
d r i d . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A d o n 
J u a n C a b e l l o i , G o a z a l o d e C ó r d o -
b a , 2 0 , M a d r i d . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
l i e l m o a t e , M a n u e l . A D . A n g e l B r a n -
d i , A n d r é s M e l l a d o , 2 2 , M a d r i d . 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n c i s c o L ó -
p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
n i á t i q n i t o . A s u n o m b r e , V i s i t a c i ó n , 
1 y 3 , M a d r i d . 
C a r r a l a i u e n t e , J o s é . A D . A n g e l 
E r a n d i , A n d r é s M e l l a d o , 2 2 , M a -
d r i d . 
D o m i n g u í n , D o m i n g o G o n z á l e z . A d o n 
V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , B a r c o , 3 0 , 
M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A d o n 
A . Seraino, L a v a p i é s , 4 , M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e C a n o . A D . F r a n c i s -
c o L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8 . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . M a n u e l 
R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 3 5. 
J u a n L u i s d e l a l i o s a , A D . P e d r o 
S á n c h e z , C o m e r c i o . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b C o c h e r i t o " , B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4 , M a d r i d . 
M a r i a n o M o n t e s . A D . J o s é G ó m e z , 
C o n d e R o m a n ó n o s , 8 y 1 0 , M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A D . V i -
c e n t e M o n t e s , S a n t a L u c í a , 4 y 6. 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e -
r o s , 6 0 , M a d r i d . 
P a r d a l , A n t o n i o . A D . A n t o n i o G i s -
l a u , P a c í f i c o , 2 , b a j o , M a d r i d . 
P a s t o r , E r n e s t o . A D . M a n u e l E s c a -
l a n t e , V a l v e r d e , 4 4 , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A s u n o m b r e , " P e -
ñ a G a l l i n e r o " , V a l e n c i a . 
R o d a r t e , R o d o l f o . A D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4 , M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z , A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M a n u e l S o l e r . A D . A v e -
l i n o B l a n c o , B a s t e r o , 1 5 , M a d r i d . 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l -
v a r e z N i e t o , Paiseo d e l P r a d o , 5 0 
a c t i t u d h o s t i l d e l p á b i l c ó m o t i v a r o n l a p r e c i p i t a -
c i ó n a l e s c á n d a l o ; v c c i f e r a b a u n a m u l t i t u d c o n vea 
e s t e n t ó r e a q u e a c o b a r d a r o n a l i í i t a u o . O t r o s exce-
len tes i m b é c i l e s l e e n v i a r o n , c o n e n e r g í a i m l o m a -
b le , v a r i a s b o t e l l a s . Y estos m i a m o s ca f res f u e r o n 
a q u e l l o s q u e o t r a d í a é l c o n ' s u e r t e se e n t u s i a s -
m a r o u . 
Qaona.—Fué e n o r m o m e n t a o v a c i o n a d o y f e l i c i t a -
d o ; c o l o c ó s i e t e pa res de b a n d e r i l l a s s u p e r i o r e s . 
L i m - e ñ o . - — ' L e " t o c ó e l p e o r l o t e , t r a b a j ó c o n ex-
ceso y p o c a s u e r t e ; e s t u v o s u p e r i o r m e n t e en q u i -
tes, y s a c ó de s u s t o r o s e l m e j o r p a r t i d o ' p o s i b l e , 
l u c i é n d o s e y estamclo s i e m p r e v a l e n t í s i m o . Se l e 
a p l a u d i ó miucho sus deseos y d e c i s i o í i e s en la h o r a 
s u p r e m a , 1 l i d i a n d o c o n i n t e l i g e n c i a . A q u í se le 
a p r e c i a m u c h o s , p o r l o m i s m o e s t u v o e l p ú b l i c o 
m u y b e n é v o l o c o n é l . 
L o s t o r o á c u m p l i e r o n , p e r o m e n o r e s de ' e d a d . — 
Ricardo F. (ions<Ue~:. 
E N C E U T A 
CEUTA, 1." de Seppi&mbre, 1 9 1 8 
L i d i á r o n s e n o v i l l o s de S u r g a q u e f u e r o n g r a n -
des y d i f í c i l e s , a c t u a n d o d e m a t a d o r e s Joseíto, Pa-
jarero Chico, Machuca y Trianerito. 
E n t r e ^ s c u a t r o n o v i l l o s t o m a r o n t r ece v a r a s 
p o r n u e v e c a í d a s y c u a t r o pencos . E l ú l t i m o f u é 
f o g u e a d o . 
Joseíto f u é c o g i d o a l l a n c e a r , r e s u l t a n d o c o n 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l , s a l i e n d o p r o n t o r e p u e s t o de l a 
e n f e r m e r í a , d e s p a c h a n d o a i n o v i l l o de t r e s p i n c h a -
zos y m e d i a b a j a . ( P o r su v o l u n t a d c o n e e d i é r o n j e 
l a o r e j a . ) 
Pajarero f u é o v a c i o n a d o en los q u i t e s y bahde-
r í l l e a n d o . E m p l e ó c o n e l t r a p o r o j o u n a f a e n a v a -
l i e n t e y l a b o r i o s a p a r a u n p i n c h a z o b u e n o y u n a 
u n poco c o n t r a r i a . ( O v a c i ó n , o r e j a y v u e l t a a l 
r u e d o . ) 
Machuca, a l r e v u e l o de u n c a p o t e p u s o u n p a r 
d o b l e , q u e ©3 a p l a u d i ó p o r l a f o r m a en q u e q u e d a r o n 
l o s p a l o s ; p r a c t i c a n d o u n a f a e n a m o v i d a , a t i z a n d o 
c u a t r o p i n c h a z o s y dos m e d i a e s tocadas , t e r m i n a 
d e s c a b e l l a n d o : ( P i t o s , u n a v i s o . ) 
Trianerito e s t u v o byeve c o n el t o r o f o g u e a d o , 
a u n q u e p o c o vnUente.—Modestito. 
E N T A R I F A 
T A R I F A , 0 Septiembre, 1 9 1 8 
C o n g r a n a n i m a c i ó n c e l e b r ó i s e l a p r i m e r a de fe-
r i a , n o c t u r n a , 
L o s n o v i l l o s día C ó l o m a - c u m p l i e r o n . Troyanito 
le js túvo s u p e r i o r t o r e a n d o y b i e n m a t a . n d o , f »'1 
a p l a u d i d o . Pajarero c o r t ó l a s o r e j a s y e l r a b o de 
su p r i m e r o , y b i e n en el s e g u n d o . B a n d e r i l l e a n d o 
a los dos f u é ovacionado.—Corresponsal. 
N O T I C I A / 
E l d í a 9 d e l c o r r i e n t e mes se c u m p l i ó el c u a r t o 
a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e de l b u e n n o v i l l e r o za-
r a g o z a n o J a i m e B a l l e s t e r o s " H e r r e r í n " , q u e c o n 
eí n u n c a b i e n l l o r a d o F l o r e n t i n o y e l y a r e t i r a d o 
M a n o l o G r a c i a , f u e r o n l o s ú n i c o s q u e m a n t u v i e -
r o n en c o n s t a n t e a j e t r e o a l a a f i c i ó n de Z a r a g o z a , 
y é n d o s e c o n e l los t o d a l a i l u s i ó n de é s t a p o r sus 
t o r e r o s , q u e t r i u n f a r o n y h u b i e r a n t r i u n f a d o p o r 
su v o l u n t a d d e h i e r r o , a r t e i n c o m p a r a b l e y v a l o r 
i l i m i t a d o , c o n d i c i o n e s q u e c a r a c t e m a b a n a los 
t r e s q u e r i d o s d i e s t r o s a r agoneses . 
E n este d í a se c e l e b r a r o n f u n e r a l e s en l a s I g l e -
s i a s de l a M a g d a l e n a y N u e s t r a S e ñ o r a d e l P o r -
t i l l o de Z a r a g o z a , a los q u e c o n c u r r i e r o n b u e n 
r C O M P R O - V E N D O Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
n ú m e r o de e n t u s i a s t a s de l " C h i c o de las T e n e r l a s " ; 
p r u e b a pa l ipab ' e de l a s g r a n d e s s i m p a t í a s q u e go-
zaba en es ta c i u d a d . 
E n v i a m o s desde es tas c o l u m n a s n u e s t r o m á s s i u -
ce ro p é s a m e a su f a m i l i a y m u y en espec ia l a nues-
t r o s b u e n o s a m i g o s , sus h e r m a n o s E m ü i a n o y 
S a n i o . 
L o s a f i c i o n a d o s de l a b e l l a c a p i t a l a r agonesa 
e s t á n " c o m o c h i c o con z a p a t o s n u e v o s " . I n a u g u -
r a n e n el p r ó x i m o O c t u b r e u n a P l a z a de T o r o s , 
q u e v a a ser u n o de los m e j o r e s y m á s b o n i t o s c i r -
cos t a u r i n o s de E s p a ñ a , y c o m o s i es to f u e r a poco, 
p a r a r e s a r c i r s e de l a a b s t i n e n c i a f o r z o s a - d e l a ñ o 
pasado y s a c u d i r el t e d i o de l a t e m p o r a d a a c t u a l , 
q u e h a s ido p r ó d i g a en v m í t i n e s " y " t a b a r r a s " , el 
S r . V i l l a en m u t u a u n i ó n c o n D . J o s é Salgue i m , 
p o p u l a r e m p r e s a r i o de S e v i l l a y Z a r a g o z a , h a n 
o r g a n i z a d o u n a s c o r r i d a s de t o r o s p a r a l as fiestas, 
que se c e l e b r a r á n en es ta i n m o r t a l c i u d a d , c o m o 
p a r a n o p o n e r l e r e p a r o s , n i e l a f i c i o n a d o m á s 
m e t i c u l o s o . 
O i d o a l a c a j a : 
D í a l o de O c t u b r e . — G a m a d o . de G u a d a l e s t . Es-
p a d a s : Gallito, Saleri I I y Cámara. 
D í a 1 4 . — T o r o s de los H i j o s de M i u r a . E s p a d a s : 
G a o n a , Gallito y Saleri IT. 
D í a 15.—'Reses de F e d e r i c o { a n t e s M u r u b e ) . 
Ha ta dores : G a o n a , Gallito y Camará. 
D í a 1 6 . — G a n a d o de l a V d a . de C o n c h a y S i e r r a . 
E s p a d a s : R a f a e l e l Gallo, q u e se d e s p e d i r á de 
este p ú b l i c o m a t a n d o e l ú l t i m o t o r o de s u v i d a to -
r e r a y l e a c o m p a ñ a r á n G a o n a y Gallito. 
' D í a 2 0 . — T o r o s d e N a n d í n . E s p a d a s : G a o n a , 
Saleri I I y" Camará. 
A s e g u r a m o s q u e n o t o m a n d o p a r t e J u a n i t o , es 
l o m e j o r e n t r e l o m e j o r y e l q u e n o e s t é c o n f o r m e , 
q u e l e v a n t e e l dedo . 
C o m o q u e n o es n a d i e D . N i c a n o r c u a n d o d ice 
" a l l á v o y " y echa t o d a l a c a r n e en el a s a d o r , c o m o 
é l sabe h a c e r l o . 
F e l i c i t a m o s a los a f i c i o n a d o s z a r a g o z a n o s , que 
p o r a h o r a los a u s p i c i o s p a r a l a p r ó x i m a f e r i a no 
p u e d e n s e r m e j o r e s ; . a l l á v e r e m o s l o s r e s u l t a d o s . 
ANASTASIO MARTIN IU, 21 mü. E s p e c i a l i d a d en la eonfeeción de TRA-JES DE TOREAR 
I m p . de ALREDEDOR DEL M U N D O , M a r t í n de los I l e r o s , 65. 
